























（1） 　金門は福建省東南沿海にある島で、中華民国 (台湾 )の領土に属す県。面積は約152㎢、人
口は14万人弱。中華人民共和国側とは最も近いところで2㎞程しか離れていない。金門県は
主に金門本島 (134.25㎢ )と烈嶼 (14.85㎢ )、大澄 (13.2㎢ )、小澄 (0.88㎢ )等の四島のほか、さ
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